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“Ketika terjatuh,,  











Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 Akung, Ayah dan Ibu tersayang, yang telah memberikan begitu 
banyak kasih sayang, cinta, harapan dan perhatian serta dukungan, 
doa dan perhatian selama hidup penulis. Semoga Allah SWT berkenan 
memberikan kesehatan dan kasih sayangnya seperti engkau 
menyayangiku. Amiin.. 
 Alm. Uti, yang dengan RidhoNya semoga telah berada disisi Allah 
dengan limpahan ampunan dan kasih sayangNya. Amiin.. 
 Adek_AdekQ sayang dan paling membanggakan, dek Adi dan dek Aji. 
Makacii motivasinya.. Jangan nakal,, jangan ngeyelan!! Berusahalah 
selalu membuat Ayah dan Ibu bangga dan bahagia ya dek…!!! 
 Semua keluarga besarQ,, terima kasih atas motivasinya.. Luph aLL.. 
 Chaey_zhaQ.. Makasih semuamuanya. Kasih sayang, cinta, 
kepercayaan, harapan, motivasi, dan perhatiannya selama ini. Aku 
akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu.. 
 BebephQ.. Su’ris dan Su’int… Kalian pemberi semangat yang tidak 
terkira sejak pertama kali masuk kampus hingga lulus. Miss U…  
 MmbuutQ,, (u_pieL, herr_Liin, mb’ Linaa, mar’un, su_eph, e’poeL, 
su_end, gaLauu, a_jeeng). Thank’s for everything... Muuaaach... 
 Dan semua pihak yang pernah hidup di alam nyata dan hati penulis, 
yang memberikan goresan tinta putih serta hitam dalam lembaran 






Assalamu`alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, 
yang hanya dengan limpahan rahmat dan ridho-Nya, penulis mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam 
Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Klaten”.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum Universtas Muhammadiyah 
Surakarta. Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr.Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang 
telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah 




4. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
5. Bapak Sudjonggo, Bc.Ip., S.H., selaku Kepala Lapas Kelas II B Klaten 
atas ijin dan bantuannya dalam memberikan arahan penulis secara 
obyektif melaksanakan riset dalam skripsi ini. 
6. Bapak Tri Joko, S.H., selaku Ka. Sub. Sie Registrasi dan Bimbingan 
kemasyarakatan Lapas Kelas II B Klaten, atas kesediaannya untuk 
memberikan informasi yang penulis butuhkan. 
7. Bapak Fajar Komarul Hadi, S.Sos., selaku staf Sub. Sie Registrasi dan 
Bimbingan kemasyarakatan Lapas Kelas II B Klaten atas bantuannya 
dalam memberikan informasi yang terkait dengan riset penulis. 
8. Akung, Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, 
merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. 
Semoga Allah SWT memberikan kasih sayangNya seperti engkau yang 
selalu menyayangiku. 
9. Alm. Uti yang tersayang, yang selalu memberikan dukungan, perhatian 
dan kasih sayangnya. Semoga Allah mengampuni semua dosanya dan 
menerima segala amal kebaikannya dan menempatkannya di sisi Allah 
SWT dalam keadaan yang terbaik. 
10. Saudara-saudaraku dek Adi dan dek Aji, yang telah dengan sabar 
mendengarkan keluh kesahku, memberikan dukungan, do’a dan 
semuanya. 
11. Keluarga besarku yang selalu memberi semangat atas semua do’a dan 
harapan yang begitu besar kepada penulis. 
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12. Chaey zha yang selalu memberi kasih sayang, cinta, kepercayaan, 
harapan, motivasi, dan perhatiannya selama ini. 
13. Teman-teman kos Green Fidsya, semuanya terima kasih atas 
dukungannya, persahabatannya dan persaudaraannya. 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada 
semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Saudara-saudara, serta 
Sahabat-sahabat yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala 
dari ALLAH SWT. AMIN 
Akhir kata, dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis hanya 
biasa mengucapkan banyak terima kasih atas terselesainya skripsi ini. Semoga 
karya yang berbentuk penulisan ini bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya. 
Wassalamu`alaikum Wr. Wb 
 
 
Sukoharjo, 31 Juli 2012 
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 Narapidana yang ditangkap dan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan 
akan direhabilitasi dan dibina, agar nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak 
mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal ini, implementasi ajaran agama 
Islam memiliki peran penting dalam proses pembinaan, karena salah satu 
penyadaran bagi narapidana adalah dengan cara mengembalikan ke jalan agama. 
Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi 
penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Jenis data yang 
digunakan meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui 
wawancara, studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh disusun dalam 
bentuk metode kualitatif. 
 Melalui hasil penelitian disimpulkan bahwa tujuan implementasi ajaran 
agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II B Klaten dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-
indikator keberhasilan pada diri narapidana itu sendiri, yaitu yang dulunya 
sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tidak 
melaksanakan sholat, tidak bisa membaca Al-Qur’an, bahkan tidak mengenal 
agama sekarang dengan aktif selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.  
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan Agama Islam di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat 
jalannya pembinaan, antara lain kurangnya buku tentang keIslaman, petugas yang 
kurang profesional dan partisipasi masyarakat yang kurang. Untuk itu, hendaknya 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten menambah jumlah pegawai yang 
profesional dalam pembinaan Agama, mengadakan kerjasama dengan instansi lain 
dan mengadakan perpustakaan keliling, melibatkan masyarakat dalam proses 
pembinaan yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan agar proses reintegrasi 
dari narapidana dapat berjalan dengan baik. 
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